




















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1902025015 REGINA PUTRI  80 80  80 90 A 80.00
 2 1902025018 DINDA FEBRIANTI  80 80  80 90 A 80.00
 3 1902025022 GEBRILIAN LESTIANTI  80 80  80 90 A 80.00
 4 1902025037 RADEN JUAN FACHRI  80 80  80 90 A 80.00
 5 1902025089 GITA FARIKHA  80 80  80 90 A 80.00
 6 1902025096 IBNU FAJAR IRFANZA  80 80  80 90 A 80.00
 7 1902025100 AMARA CICILIA EKAYANTI  80 80  80 90 A 80.00
 8 1902025106 TRIANA JULIANINGTYAS  80 80  80 90 A 80.00
 9 1902025110 MONIKA DEWI YULIANTI  80 80  80 90 A 80.00
 10 1902025114 IRNANDA AULIA CITRA  80 80  80 90 A 80.00
 11 1902025115 MUHAMMAD FAHAD ABDILLAH  80 80  80 90 A 80.00
 12 1902025133 DEVI INDRIANI  80 80  80 90 A 80.00
 13 1902025134 DAFFA PRAMUDYA AHADI  80 80  80 90 A 80.00
 14 1902025145 ANANDA RIZKI KHALLA  80 80  80 90 A 80.00
 15 1902025158 FISTIAN PUTRA PRIANTO  80 80  80 90 A 80.00
 16 1902025175 NANDA ARZZAHAYA  80 80  80 90 A 80.00
 17 1902025184 HANUM RAHMI  80 80  80 90 A 80.00
 18 1902025187 AZHAR LUTHFI  80 80  80 90 A 80.00
 19 1902025191 ADINDA OLIVE RIZQOULLAH  80 80  80 90 A 80.00
 20 1902025193 DWI WIJAYANTI  80 80  80 90 A 80.00
 21 1902025200 ANA MAHESWATI ASSYAHARA  80 80  80 90 A 80.00
 22 1902025218 MANDHA AULIA  80 80  80 90 A 80.00
 23 1902025221 VAIGA SEPTI WULANDARI  80 80  80 90 A 80.00
 24 1902025225 HANY ANIN DITA RAHMAWATI  80 80  80 90 A 80.00
 25 1902025227 ZEINITA KHAIRUNNISA  80 80  80 90 A 80.00
 26 1902025245 NADYA ASTRI LESTARI  80 80  80 90 A 80.00





















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025248 ODILIA INEKE ASHARI  80 80  80 90 A 80.00
 29 1902025264 ROSMAWATI  80 80  80 90 A 80.00
 30 1902025272 KHANSA UMMI SYAHIDAH  80 80  80 90 A 80.00
 31 1902025273 RATIH DWI UTAMI  80 80  80 90 A 80.00
 32 1902025283 MUSZALIFAH  80 80  80 90 A 80.00
 33 1902025285 EMMA MAHDIYAH  80 80  80 90 A 80.00
 34 1902025291 SEKAR ASRI PRANDJANTI  80 80  80 90 A 80.00
 35 1902025297 SUCI NOFRIANTI  80 80  80 90 A 80.00
 36 1902025303 SAFITRI NINGRUM  80 80  80 90 A 80.00
 37 1902025335 RINANDA HARDIASTUTI  80 80  80 90 A 80.00
 38 1902025345 SALWA NABILLA NISSA  80 80  80 90 A 80.00
 39 1902025363 NAISYABILLA SUTARNO  80 80  80 90 A 80.00
 40 1902025392 DESTI RAMADHITA FAKHIRAH  80 80  80 90 A 80.00
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Ttd




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4D
















Ruang lingkup AKM  40 M. NURRASYIDIN
 2 Kamis
25 Mar 2021
Pencatatan Pengeluaran Obligasi  40 M. NURRASYIDIN
 3 Kamis
8 Apr 2021
Obligasi Agio dan Disagio  40 M. NURRASYIDIN
 4 Kamis
15 Apr 2021
Menghitung dan Pelaporan Investasi Obligasi  40 M. NURRASYIDIN
 5 Kamis
22 Apr 2021
Jenis Saham  40 M. NURRASYIDIN
 6 Kamis
29 Apr 2021
Akuntansi dalam Saham  40 M. NURRASYIDIN
 7 Kamis
6 Mei 2021
kisi kisi UTS  40 M. NURRASYIDIN
 8 Kamis
10 Jun  2021
perubahan firma menjadi fersero  40 M. NURRASYIDIN




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4D















17 Jun  2021
pelaporan neraca perseroan  40 M. NURRASYIDIN
 10 Kamis
24 Jun  2021
laba ditahan  40 M. NURRASYIDIN
 11 Kamis
1 Jul 2021
pengadaan aktiva tetap  40 M. NURRASYIDIN
 12 Kamis
8 Jul 2021
metode penyusutan  40 M. NURRASYIDIN
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1902025015 REGINA PUTRI 12  100
 2 1902025018 DINDA FEBRIANTI 12  100
 3 1902025022 GEBRILIAN LESTIANTI 12  100
 4 1902025037 RADEN JUAN FACHRI 12  100
 5 1902025089 GITA FARIKHA 12  100
 6 1902025096 IBNU FAJAR IRFANZA 12  100
 7 1902025100 AMARA CICILIA EKAYANTI 12  100
 8 1902025106 TRIANA JULIANINGTYAS 12  100
 9 1902025110 MONIKA DEWI YULIANTI 12  100
 10 1902025114 IRNANDA AULIA CITRA 12  100
 11 1902025115 MUHAMMAD FAHAD ABDILLAH 12  100
 12 1902025133 DEVI INDRIANI 12  100
 13 1902025134 DAFFA PRAMUDYA AHADI 12  100
 14 1902025145 ANANDA RIZKI KHALLA 12  100
 15 1902025158 FISTIAN PUTRA PRIANTO 12  100
 16 1902025175 NANDA ARZZAHAYA 12  100
 17 1902025184 HANUM RAHMI 12  100
 18 1902025187 AZHAR LUTHFI 12  100
 19 1902025191 ADINDA OLIVE RIZQOULLAH 12  100
 20 1902025193 DWI WIJAYANTI 12  100
 21 1902025200 ANA MAHESWATI ASSYAHARA 12  100











: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025218 MANDHA AULIA 12  100
 23 1902025221 VAIGA SEPTI WULANDARI 12  100
 24 1902025225 HANY ANIN DITA RAHMAWATI 12  100
 25 1902025227 ZEINITA KHAIRUNNISA 12  100
 26 1902025245 NADYA ASTRI LESTARI 12  100
 27 1902025246 FADHILAH PRATIWI 12  100
 28 1902025248 ODILIA INEKE ASHARI 12  100
 29 1902025264 ROSMAWATI 12  100
 30 1902025272 KHANSA UMMI SYAHIDAH 12  100
 31 1902025273 RATIH DWI UTAMI 12  100
 32 1902025283 MUSZALIFAH 12  100
 33 1902025285 EMMA MAHDIYAH 12  100
 34 1902025291 SEKAR ASRI PRANDJANTI 12  100
 35 1902025297 SUCI NOFRIANTI 12  100
 36 1902025303 SAFITRI NINGRUM 12  100
 37 1902025335 RINANDA HARDIASTUTI 12  100
 38 1902025345 SALWA NABILLA NISSA 12  100
 39 1902025363 NAISYABILLA SUTARNO 12  100
 40 1902025392 DESTI RAMADHITA FAKHIRAH 12  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
